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媒体时代的新闻专业主义”讨论( 之一) 》《因“踩踏事件”
逝者，复旦与媒体人论战》，观察者网，http: / /www． guan-
cha．cn /Media /2015_01_04_305238．shtml。
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系统论述的是波士顿的律师沃伦( Samuel D． War-
ren) 和布兰代斯( Louis D．Brandeis，后来成为联邦
















































































① Samuel D． Warren，Louis D．Brandeis，The Ｒight to








































































































































































































































3 月 10 日《关于确定民事侵权精神损害赔偿责任
若干问题的解释》第 3 条的内容似乎采纳了遗族
利益与 有 关 人 员 利 益 维 护 说，②最 高 人 民 法 院
























参见李 锡 鹤《论 保 护 死 者 人 身 遗 存 的 法 律 根












依法予以受理: ( 一) 以侮辱、诽谤、贬损、丑化或者违反社
会公共利益、社会公德的其他方式，侵害死者姓名、肖像、
名誉、荣誉; ( 二) 非法披露、利用死者隐私，或者以违反社



































































































称为“第四权力”。Sparks C．，The media as a power for de-
mocracy，2 Javnost /The Public 48( 1995) ．
Ｒoe V．Wade，410 U．S．113，1973．
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